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7, 16）, 「村のおしゃべり連中（village gossips）」（II, 9）, 「多くの噂（many rumors）」（II, 16）, 「迷
信じみた畏怖（superstitious awe）」（II, 16）, 「因習的な町のお喋り達（traditionary gossips）」
（II, 19-20）, 「世間の人の想像力（popular imagination）」（II, 21）といった噂にまつわる語，「断
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声を聞いた「興味津々の群集（the curious crowd）」（II, 15）の構成員が，かつての魔女狩りで



















ことを欠かしたことは滅多にない」（II, 5）と一人称単数の “I” を用いて，語り手自身の経験と
して物語を始める。しかし，土地争いの説明の段になると「我々の（Our）知識は，主として







んで我々の頁に写し取りたいところだ（Had we the secret of that mirror, we would gladly sit 
down before it, and transfer its revelations to our page）」（II, 20）と， “we” を主体とする仮定
法によって「書き手」と「読み手」が共に噂の発信者となる関係性へと深められる。やがて章
の終盤では「我々が主張する次のことによって比喩的に表現する中に（in what we figuratively 
express, by affirming that・・・）」（II, 21）と，両者は共に噂を主張する関係となり，さらに
「我々はこれまで進んで（we have been willing to）この尊敬すべき屋敷の描写につとめてきた」
（II, 28）と積極的に噂に関与していたことになる。そして語り手は，「まもなく我々の物語（our 
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「先見の明があり判断力にすぐれた（provident and sagacious）」（II, 18）人物だと描写される
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りしており，姉のエリザベスは「彼は群集が好きだった（He liked a crowd）」（Mellow 46）と
述べている。また，ホーソーンのいとこのハンガーフォードは “Hawthorne Gossips about 
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※本稿は 2015 年 7 月 4 日，龍谷大学で開催された日本アメリカ文学会関西支部例会におけるシ
ンポジウム「ホーソーンと群集」の発表原稿に加筆修正を施したものである。
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踏が舞台となるポーの「群集の人（“The Man of the Crowd”）」（1846）やホーソーンの「リンゴ売
りの老人（“The Old Apple Dealer”）」（1846），「ウェイク・フィールド（“Wakefield”）」（1835）など
を考察している。同じく植田和文も「近代都市の萌芽期」に焦点をあて，その「群衆」を「孤独」や
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をそこで無駄にしたのだから」（XV, 494）。この 12 年に及ぶ隠伿時代に言及する際に，作家の伝記
を書いたマーティンは “the years of solitude” と称し，メロウは “The Long Seclusion” という章を，
またスチュワートは “The Solitary Years” という章を設けている。
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Hawthorne’s “Village Gossips” in 
The House of the Seven Gables
― A Foretold Curse and an Abrupt Happy Ending ―
Kayoko NAKANISHI
Abstract
The preface of Hawthorne’s The House of the Seven Gables provides an ominous notice about the sto-
ry.  The story, however, closes with an abrupt happy ending through the use of “deus ex machina.” Crit-
ics are quick to point out these qualities as flaws of the romance. However, when focusing on the rumors 
spread and handed down by curious neighbors in Salem and the narrator’s frequent references to Provi-
dence, we can uncover the author’s clever strategy of constructing “a double plot” in the story. The main 
plot is developed through rumors toward fulfillment of the foretold curse, and the obscure one is literally 
led by god toward the story’s happy ending. This dual structure shows the narrator’s ambiguous view-
points. Sometimes he, like the village people, circulates rumors, and sometimes he is diverted from the 
role and alludes to another plan of Providence inscrutable to the townspeople. The narrator’s shifting po-
sition reflects the relationship of the author to the society. Hawthorne, as one of the curious neighbors in 
Salem, observes others from a distance to find “the truth of the human heart” and crystalize this into his 
tales and romances. 
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